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A B S T R A C T 
Avec le debut du XXe siecle, l'usage des pages feminines dans les journaux se generalise. A l'instar des revues 
feminines qui surgissent a cette meme epoque, leur ton est tres conservateur. Un examen des pages feminines de 
deux quotidiens dits "liberaux" revele que le "liberalisme" n'atteint pas la sphere feminine et que leurs pages 
feminines-adoptent un ton moralisateuret traditionnel. Si les opinions sont un peu plus audacieuses pour tout ce 
qui concerne l'education et le travail remunere, il n'en est pas de meme pour les opinions sur la famille, 
caracterisees par un conservatisme tenace. 
L ' i n t e r r o g a t i o n sous- jacente a notre a n a l y s e 
fut l a s u i v a n t e : y a - t - i l e u o u i o u n o n u n e c o r r e l a -
t i o n p o s i t i v e entre le l i b e r a l i s m e p r o n e p a r u n 
p a r t i p o l i t i q u e d o n n e et l a p e r c e p t i o n d u r a p -
p o r t f e m m e s / f a m i l l e / e d u c a t i o n q u i se degage 
d u d i s c o u r s v e h i c u l e a u d e b u t d u siecle p a r d e u x 
m e d i a rattaches a ce par t i ? N o u s v o u l i o n s a i n s i 
v e r i f i e r s i le c l i v a g e t r a d i t i o n n e l entre l a pensee 
l i b e r a l e et conservatr ice ex is ta i t t o u j o u r s lors -
q u ' i l s 'agissai t de l a c o n d i t i o n des f e m m e s , e n 
p a r t i c u l i e r dans le cadre d u r a p p o r t de ces der-
nieres a l a f a m i l l e . 
L e s d e u x j o u r n a u x q u e n o u s avons c h o i s i 
d ' a n a l y s e r o n t deja ete i d e n t i f i e s c o m m e i n c a r -
n a n t , en ce q u i c o n c e r n e le Canada, l ' a i l e g a u c h e 
d u p a r t i l i b e r a l 1 et en ce q u i a trait a l a Patrie, s o n 
a i l e moderee (apres 1908). 2 II s 'agissait , en p a r t i -
c u l i e r p o u r l a Patrie, de j o u r n a u x a u t irage c o n -
siderable p o u r l ' e p o q u e . 3 
II est b i e n e n t e n d u q u e ces d e u x j o u r n a u x , 
t o u t c o m m e le p a r t i q u ' i l s r e p r e s e n t a i e n t , 
n ' ava ient avec l a pensee l ibera le (authent ique) 
q u ' u n e f i l i a t i o n i d e o l o g i q u e l o i n t a i n e et le fa-
m e u x d i s c o u r s de W i l f r i d L a u r i e r a cet egard (en 
j u i n 1877) fa isa i t p l u s q u e rassurer les u l t r a m o n -
ta ins de l ' e p o q u e ; i l i n d i q u a i t de fa i t a q u e l 
p o i n t , p o u r p l u s i e u r s decennies a v e n i r , le 
l i b e r a l i s m e des part is p o l i t i q u e s - autant federaux 
q u e p r o v i n c i a u x - ne c o n s t i t u a i t n u l l e m e n t u n e 
menace p o u r I 'ordre e t a b l i , tant a u n i v e a u des 
idees q u ' a c e l u i des i n s t i t u t i o n s . A u s s i , si l ' o p p o -
s i t i o n entre par t i s l i b e r a l et conservateur corres-
p o n d a i t , dans les d o m a i n e s de l ' e c o n o m i e et de l a 
p o l i t i q u e , a u n e certa ine real i te , i l est p l u s 
m a l a i s e de deceler une d i v e r g e n c e reelle entre ces 
par t i s des q u ' i l s 'agit de leurs prises de p o s i t i o n 
respectives d a n s de n o m b r e u x secteurs de l a v ie 
soc ia le . C 'est ce q u i e x p l i q u e notre h y p o t h e s e de 
depart s t i p u l a n t q u e la q u e s t i o n des femmes , 
autant s i n o n p l u s q u e toute autre q u e s t i o n soc i -
ale, a cons t i tue u n c h a m p o u l ' a l legeance l ibera le 
a por te a f a u x . E t c'est p o u r q u o i e g a l e m e n t n o u s 
avons a d o p t e une d e f i n i t i o n opera to i re (et n o n 
h i s t o r i q u e ) des n o t i o n s de " l i b e r a l " et de " c o n -
servateur , " p o u r c a r a c t e r i s e r les idees-forces re la-
tives a u x themes q u e n o u s a v o n s c h o i s i s d ' a n a -
lyser (et d o n t i l sera q u e s t i o n p l u s l o i n ) . 
E n ce q u i concerne le cadre c h r o n o l o g i q u e 
q u e n o u s a v o n s re tenu - soit les d e u x premieres 
decennies d u siecle - i l n o u s a p a r u interessant 
dans la m e s u r e o u i l c o u v r a i t u n e p e r i o d e a u 
c o u r s de l a q u e l l e les femmes e l les-memes c o m -
m e n c a i e n t a s ' in terroger sur l eur c o n d i t i o n , 
m e m e si elles le fa isaient souvent de facon t i m i d e 
et l ' e x p r i m a i e n t p a r f o i s en termes a m b i g u s . 
N ' e t a i t - c e pas l ' e p o q u e de l a M o n t r e a l L o c a l 
C o u n c i l of W o m e n et de la F e d e r a t i o n N a t i o n a l e 
de Sa in t - Jean-Bapt i s te? C e l l e o u des evenements 
f e m i n i n s v i e n n e n t p o n c t u e r l ' a c t u a l i t e : vis i te des 
suffragettes angla ises , f o n d a t i o n d ' u n co l l ege 
p o u r jeunes f i l l es en 1907, c a m p a g n e n a t i o n a l e 
p o u r le suf frage f e m i n i n en 1913, p a r t i c i p a t i o n 
des femmes a u p r e m i e r c o n f l i t m o n d i a l et f i n a l e -
m e n t acces des f emmes a u d r o i t de vote en 1918? 
C e l l e o i l des f emmes conscientisees telles q u e 
M a r i e G e r i n - L a j o i e , R o b e r t i n e B a r r y , et b i e n 
d 'autres m i l i t a i e n t en faveur de d r o i t s e g a u x 
p o u r les f emmes et f o n d a i e n t des j o u r n a u x p o u r 
d i f fuser leurs idees? 4 N o u s a v o n s analyse , dans 
u n e etude anter ieure , le d i s c o u r s v e h i c u l e , a u 
c o u r s de cette m e m e p e r i o d e , p a r les p l u s engages 
de ces j o u r n a u x - en p a r t i c u l i e r La Bonne Parole 
et le Journal de Francoise, p o u r degager l e u r 
perspect ive sur le r a p p o r t des f emmes a l a 
f a m i l l e , a u t r a v a i l et a l ' e d u c a t i o n . 5 A u s s i d i s p o -
s o n s - n o u s a u depar t d ' u n p o l e de c o m p a r a i s o n 
interessant p o u r s i tuer les idees vehiculees p a r le 
Canada et l a Patrie r e l a t i v e m e n t a u x m e m e s 
sujets. 
A u f o n d , cette c o n j o n c t u r e est d o u b l e m e n t 
interessante : e l le Test d ' a b o r d parce q u e c'est le 
d e b u t a u Q u e b e c de l a presse d i te f e m i n i n e d o n t 
les f o n c t i o n s recuperat r i ces o n t ete s i j u s t e m e n t 
analysees p a r E v e l y n e S u l l e r o t et A n n e - M a r i e 
D a r d i g n a ; 6 e l le Test ensui te parce q u ' e l l e c o i n -
c ide , c o m m e n o u s l ' a v o n s m o n t r e d a n s not re 
p r e m i e r e etude, avec l ' emergence d ' u n d i s c o u r s 
feminin sur les f emmes , d i s c o u r s q u i tot o u tard 
entrera en c o n t r a d i c t i o n avec le d i s c o u r s m a s c u -
l i n . 
N o u s a v o n s p r i v i l e g i e q u a t r e sous- themes q u i 
c o n t r i b u e n t a r e c o n s t i t u e r , a p a r t i r d ' u n a n g l e 
d 'ec la i rage di f ferent , l ' ensemble d u d i s c o u r s des 
d e u x m e d i a concernes , r e l a t i v e m e n t a u r a p p o r t 
des f e m m e s a la f a m i l l e et a l ' e d u c a t i o n . 7 II s 'agit : 
1) d u r a p p o r t des f e m m e s avec l e u r m a r i , 2) d u 
t r a v a i l d o m e s t i q u e , d i t encore " t r a v a i l m e n a g e r , " 
3) d u t r a v a i l des f e m m e s en d e h o r s d u foyer et 4) 
de l ' e d u c a t i o n des f i l l e s d a n s le cadre f a m i l i a l . 
A f i n de caracteriser les prises de p o s i t i o n ex-
p r i m e e s a u sujet de c h a c u n de ces sous- themes , 
n o u s a v o n s adopte - c o m m e n o u s le m e n t i o n -
n o n s p l u s h a u t - u n e d e f i n i t i o n opera to i re des 
n o t i o n s de " l i b e r a l " et de " c o n s e r v a t e u r . " E n 
n o u s r a p p o r t a n t en effet a u x p r i n c i p a l e s theses 
v e h i c u l e e s p a r l ' i d e o l o g i e c l e r i c o - b o u r g e o i s e d o -
m i n a n t e a u Q u e b e c a u d e b u t d u 20e siecle -
i d e o l o g i c q u e n o u s e s t i m o n s etre r e l a t i v e m e n t 
b i e n c o n n u e a u j o u r d ' h u i - n o u s avons i d e n t i f i e 
c o m m e s conservatr ices les p r o p o s i t i o n s q u i se 
s i t u a i e n t d a n s u n e l i g n e de c o n t i n u i t e par fa i te 
avec cette i d e o l o g i c N o u s a v o n s p a r a i l l e u r s 
d e f i n i c o m m e l iberales les p r o p o s i t i o n s q u i re-
m e t t a i e n t e n cause le statu q u o et s ' a f f i r m a i e n t 
a i n s i e n r u p t u r e avec le d i s c o u r s d o m i n a n t . 
P r e c i s o n s e n f i n q u e n o u s n ' a v o n s re tenu q u e 
les ar t ic les t ra i tant e n m a j e u r e p a r t i e des sujets 
vises p a r n o t r e ana lyse . A f i n de ne pas deborder 
les l i m i t e s i m p o s e e s p a r le cadre de cette e tude , 
n o u s a v o n s ecarte les art ic les n ' a b o r d a n t ces 
sujets q u ' a travers q u e l q u e s a l l u s i o n s o u refle-
x i o n s eparses. N o u s e t ions amenees a i n s i a 
r e d u i r e l ' e t endue d u c o r p u s analyse , m a i s ce 
d e r n i e r y g a g n a i t e n terme de densi te . 
E t ne n o u s t r o m p o n s pas . C e c o r p u s ne 
des igne n u l l e m e n t l a real i te quebeco ise de l a vie 
des f e m m e s d u d e b u t d u siecle. II caracterise u n i -
q u e m e n t u n d i s c o u r s p r e s c r i p t i f adresse a u x 
f e m m e s et d o n t n o u s c o n n a i s s o n s tres m a i l a 
portee o u l ' e f f i cac i te reel le sur le c o m p o r t e m e n t 
des dest inataires . 
N o t o n s e n f i n q u e les tonal i tes de ce d i s c o u r s 
sont m u l t i p l e s , m a i s elles sont toutes le resultat 
d ' u n f i l t r e : f i l t r e de l a presse m a s c u l i n e face a 
1'emergence d ' u n d i s c o u r s f e m i n i n sur les femmes 
et a 1 ' a p p a r i t i o n concrete d u f e m i n i s m e quebe-
cois ; f i l t re de l ' a u t o c e n s u r e des j o u r n a l i s t e s f e m i -
niste p o u r conserver l a m a i n - m i s e sur les pages 
f e m i n i n e s ; f i l t re de l ' i d e o l o g i e l i b e r a l e e l l e - m e m e 
sur les ecrits v e n u s d ' a i l l e u r s (France , U . S . A . , 
A n g l e t e r r e ) p o u r se d e m a r q u e r d i s t i n c t e m e n t de 
l a " g a u c h e , " des " p r o t e s t a n t s , " d e s " f r a n c s -
m a c o n s . " D e p l u s , ce d i s c o u r s p e r m e t a u t a n t 
d ' i d e n t i f i e r les sujets controverses q u e de me-
surer les o p i n i o n s e l les -memes. O n p e u t m e m e 
faire l ' h y p o t h e s e q u e l ' ana lyse d i a c h r o n i q u e des 
q u e s t i o n s q u i sont devenues p e u a p e u c o n t r o -
versies et controversables - tel le r a p p o r t mere/en-
fant - n o u s d o n n e r a i t u n e i m a g e p l u s c o m p l e t e 
de r e v o l u t i o n des menta l i t es . M a i s cette etude 
reste a faire . 
Q u a n t a l a rea l i te e l l e - m e m e , ce l le de la v ie des 
femmes s 'entend, e l le est p e u presente dans ces 
j o u r n a u x : les f e m m e s q u i c o n s t i t u e n t v i n g t p o u r 
cent de l a m a i n - d ' o e u v r e , l ' e d u c a t i o n f e m i n i n e 
p o s t - p r i m a i r e q u i se d e v e l o p p e , le t a u x de n a i s -
sances q u i d i m i n u e dans l a classe b o u r g e o i s e 
( lectr ice de ces j o u r n a u x ) , les assoc ia t ions f e m i -
n i n e s , l ' i m p l i c a t i o n des f emmes lors d u p r e m i e r 
c o n f l i t m o n d i a l . M a i s la-dessus r i e n de surpre-
n a n t : i l f a u d r a a t t e n d r e l esannees 1960 p o u r q u e 
l a v ie des femmes d e v i e n n e mat iere a n o u v e l l e s . 
L a c o n t r a d i c t i o n d u d i s c o u r s avec le reel n ' e n 
ressort q u e p l u s v i v e m e n t . 
Le Canada (1903-1920) 
C'est a p a r t i r de 1903 q u e le Canada entre-
p r e n d d ' inserer r e g u l i e r e m e n t dans ses c o l o n n e s 
u n e c h r o n i q u e f e m i n i n e . II s 'agit des " C h o s e s 
f e m i n i n e s " q u i para i t c h a q u e samedi et a l a q u e l l e 
v i e n d r a s 'a jouter tous les mercredis , a p a r t i r de 
1907, u n e seconde c h r o n i q u e : les " F e u i l l e t s 
f e m i n i n s . " C h a c u n e de ces c h r o n i q u e s est placee 
sous l ' a u t o r i t e d ' u n e " c h r o n i q u e u s e en chef . " 
M a r g o t - p s e u d o n y m e de M a r g u e r i t e D e M o n -
t i g n y - a s s u m e r a ce ro le p o u r les " C h o s e s f e m i -
n i n e s " j u s q u ' e n 1910. 8 J e a n D e s h a y e s / D a n i e l l e 
A u b r y p s e u d o n y m e s q u i se referent tous d e u x a 
H e n r i e t t e Dessaul les fera de m e m e p o u r les 
" F e u i l l e t s f e m i n i n s " j u s q u ' e n 1914. 9 Cette der-
n ie re date semble a l o r s m a r q u e r le debut d ' u n e 
p e r i o d e o u les " c h r o n i q u e u s e s e n c h e f " cedent le 
pas a divers c o l l a b o r a t e u r s et s u r t o u t c o l l a b o r a -
trices. P a r m i ces dernieres , S u z a n n e C a r o n , de 
P a r i s , est de toute evidence l a p l u s act ive, s i g n a n t 
f r e q u e m m e n t des art ic les sur des sujets divers 
d o n t le d e n o m i n a t e u r c o m m u n d e m e u r e toute-
fois le t o n grave et m o r a l i s a t e u r . 
A cote de ces s ignata i res ident i f iees , i l faut 
s i g n a l e r la presence de b o n n o m b r e d 'art ic les 
a n o n y m e s - le tiers e n v i r o n - et d 'autres , pres d u 
q u a r t , p o r t a n t des s ignatures p o u r le m o i n s f a n -
taisistes, destinees a preserver l ' a n o n y m a t des 
auteur(es)s; s ignatures d u genre; F r i s s o n , F a n t a i -
sie, M i m o s a , Comtesse M i m i , etc. E n f i n les 
auteurs m a s c u l i n s sont l a , m i n o r i t a i r e s i l est 
v r a i , m a i s p a r l a n t souvent d ' a u t o r i t e de diverses 
q u e s t i o n s t o u c h a n t les f e m m e s . D a n s le d o m a i n e 
de l a s a m e revient souvent l a s i g n a t u r e d u " D o c -
teur E . " M a n i f e s t a t i o n evidente de l a m e d i c a l i s a -
t i o n cro issante de l ' u n i v e r s f e m i n i n a u p r o f i t 
d 'experts m a s c u l i n s . 
Le rapport mari'femme dans la famille 
L ' e n s e m b l e des p r e s c r i p t i o n s et n o r m e s q u i se 
degagent des art ic les se r a p p o r t e n t a ce sujet 
seront resumes i c i et, c o m m e p o u r l ' e n s e m b l e des 
autres sujets d o n t n o u s trai terons p a r l a sui te , 
i l lustrees le p l u s souvent par des c i t a t i o n s a p p r o -
prices ( i l faut speci f ier toutefois q u e , p o u r eviter 
d ' a l l o n g e r i n d u m e n t une etude q u i por te s u r u n e 
p e r i o d e a u s s i l o n g u e , n o u s r e d u i r o n s force m e nt 
le n o m b r e de ces c i ta t ions) . 
Les idees - forces conservatrices10 
E l l e s sont e x p r i m e e s sous l a f o r m e d ' u n e serie 
de conse i l s , d 'avert issements, et par fo is m e m e de 
r e m o n t r a n c e s , v isant dans l ' ensemble a prescr ire 
a u x f e m m e s des n o r m e s de c o m p o r t e m e n t q u i 
l e u r g a r a n t i r o n t le b o n h e u r et l ' h a r m o n i e c o n j u -
gale . 
A i n s i , le m a r i q u i , l u i , t rava i l l e a d r o i t a u 
repos et a u c a l m e l o r s q u ' i l re integre s o n foyer . 
L ' e p o u s e ( q u i , s o u s - e n t e n d u , ne t r a v a i l l e pas) 
devra v e i l l e r a l u i m e n a g e r t o u j o u r s u n a c c u e i l 
agreable et u n e a t m o s p h e r e p a i s i b l e . E l l e d o i t 
" m e s u r e r les o b l i g a t i o n s d u m o n d e a l ' h u m e u r 
et a u l o i s i r de c e l u i q u ' e l l e a e p o u s e . " 1 1 Q u a n t a 
el le , o n l u i d e m a n d e r a de presenter c o n s t a m -
m e n t " u n e f i g u r e reposee et s o u r i a n t e " ; d'etre 
d ' u n e " h u m e u r a g r e a b l e " q u e l l e s q u e so ient les 
desagrements vecus a u cours de sa j o u r n e e . 1 2 
A f i n de ne pas i n d i s p o s e r s o n m a r i , u n e 
f e m m e d o i t e g a l e m e n t s a v o i r m a s q u e r ses sent i -
ments de f r u s t r a t i o n a s o n egard , m e m e s i ces 
derniers sont p a r f o i s jus t i f ies : "Soyez assez fem-
m e s . . . p o u r ne para i t re n i dolentes , n i j a louses , n i 
indi f ferentes . S i n o u s s o u f f r o n s , v o i l o n s nos 
souffrances d ' u n sourire ; si n o u s d o u t o n s , sachons 
cacher n o t r e t r o u b l e ; s i n o s g o u t s et nos h a b i -
tudes ne sont p o i n t c o n f o r m e s a celles de l 'etre 
a i m e , t a c h o n s de fa i re d e u x par ts de notre v ie , 
u n e p o u r n o u s , u n e p o u r l u i . . . " 1 3 
E t s i , avec le t e m p s , le m a r i ne m a n i f e s t e p l u s 
" l ' a m o u r r o m a n t i q u e " des p r e m i e r e s annees de 
m a r i a g e , o n d e m a n d e a u x f e m m e s d 'accepter le 
fai t avec r e s i g n a t i o n , s i n o n elles seront jugees 
egoi'stes et t y r a n n i q u e s . II est f r a p p a n t de c o n -
stater p a r a i l l e u r s q u ' u n e telle e v e n t u a l i t e n'est 
j a m a i s envisagee e n ce q u i a trai t a u x s e n t i m e n t s 
des femmes a l e g a r d de leurs m a r i s . 
O n d i r a e g a l e m e n t a u x f e m m e s q u ' i l l e u r faut 
a p p r e n d r e a s o i g n e r l e u r a p p a r e n c e : " S o y e z j o l i e 
tant q u e v o u s p o u v e z et coquet te et s p i r i t u e l l e . . . " 
o u encore " p o m p o n n e z - v o u s , f r i s e z - v o u s . . . " 1 4 
II est a noter c e p e n d a n t q u e d'autres c o n s e i l s 
v o n t d a n s le sens c o n t r a i r e d u precedent . A i n s i i l 
f a u d r a i t q u e les f e m m e s evi tent l a c o q u e t t e r i e et 
les parures : elles sont sources de g a s p i l l a g e 
i n u t i l e . 
E n ce q u i a trai t a s o n r o l e de m e n a g e r e , l a 
f e m m e d o i t s a v o i r b i e n c u i s i n e r s i e l le veut c o n -
t i n u e r a garder l ' a f f e c t i o n de s o n m a r i , parce 
q u " ' i l n ' y a pas de p l u s s o l i d e c h a i n e q u ' u n b o n 
p o t - a u - f e u " et a u s s i p a r c e q u e " les h o m m e s o n t 
le coeur tout pres, t o u t pres de l ' e s t o m a c . " 1 5 
Q u a n t a s o n ro le de " c o m p a g n e de l ' h o m m e , " 
l a f e m m e , p o u r b i e n le r e m p l i r , d o i t s ' i n s t r u i r e et 
se c u l t i v e r a f i n d'etre u n e i n t e r l o c u t r i c e agreable 
et s a v o i r "ecouter avec i n t e l l i g e n c e " s o n m a r i . 1 6 
M a i s e l le d o i t le faire sans q u e ce la " n e s u r c h a r g e 
t r o p s o n espr i t , (ni ) n e l a d i s t r a i e d e s o n f o y e r . " 1 7 
L e s femmes p e u v e n t chercher a e x p l o i t e r leurs 
d o n s a c o n d i t i o n q u e c e u x - c i ne p o r t e n t pas 
o m b r a g e a u x talents de leurs m a r i s , parce q u ' a l a 
l i m i t e , a f f i r m e - t - o n , " l e ta lent des f e m m e s cree le 
d i v o r c e . . . . " 1 8 O n d i r a e g a l e m e n t : " l a f e m m e q u i 
a i m e , a i m e sans d i s c u s s i o n , a d m i r e les y e u x 
fermes, se retire d i scre tement a l ' o m b r e p o u r 
laisser b r i l l e r s o n g r a n d h o m m e . . . . " E l l e d o i t " n e 
p o i n t d o u t e r q u ' i l so i t c a p a b l e de t o u t . . . . " 1 9 
D ' a i l l e u r s l a f e m m e ag i t sagement " e n r e n o n -
gant a ses o p i n i o n s p e r s o n n e l l e s " p o u r preserver 
l ' h a r m o n i e d u c o u p l e . 2 0 D e p l u s , l ' epouse q u i 
veut v e r i t a b l e m e n t g a g n e r et garder l ' a f f e c t i o n de 
s o n m a r i d o i t s a v o i r m a n i f e s t e r sa d e p e n d a n c e a 
s o n e g a r d . 
E n f i n s i les f e m m e s s o n p a r f o i s m a l h e u r e u s e s 
e n m e n a g e c'est q u ' e l l e s n ' o n t pas b i e n su s'y 
p r e n d r e p o u r preserver l ' h a r m o n i e d u c o u p l e : 
" L e s t r o i s - q u a r t s et d e m i des f e m m e s sont m a l -
heureuses p a r l e u r p r o p r e faute , e l o i g n a n t l e u r 
m a r i p a r c a p r i c e , ne s a c h a n t pas rendre l e u r 
m a i s o n assez a m u s a n t e p o u r les (sic) y faire res-
ter, v o i l a ! " 2 1 
Les idees-forces liberates 
II f aut t e n i r les f e m m e s a u c o u r a n t des affaires 
d u m a r i , s i n o n o n ne p e u t ex iger d 'e l les q u ' e l l e s 
a d o p t e n t u n e a t t i t u d e r e s p o n s a b l e e n ce q u i c o n -
cerne la q u e s t i o n d u budget f a m i l i a l . 
L e m a r i d o i t s a v o i r a p p r e c i e r " l a c o m p a g n e 
pensante et i n s t r u i t e , c a p a b l e sur b i e n des p o i n t s , 
d ' a v o i r des idees a e l le , de les s o u t e n i r et de les 
d e f e n d r e . " 2 2 
P r o p o r t i o n des art ic les conservateurs 
et l i b e r a u x 
C o n s e r v a t e u r s L i b e r a u x 
94.5% 5.5% 
Le travail domestique 
Les idees-forces conservatrices23 
L e s idees e x p r i m e e s a u sujet d u t r a v a i l d o m e s -
t i q u e se sont averees p e u n o m b r e u s e s ; p a r c o n t r e 
el les o n t ete repr ises s o u v e n t . E l l e s se r a m e n e n t a 
q u e l q u e s enonces fort s i m p l e s . 
L a p r e m i e r e ver tu exigee de l a f e m m e est d'etre 
b o n n e menagere . E t a n t d o n n e q u e le t r a v a i l 
d o m e s t i q u e est presente c o m m e u n a t t r i b u t 
n a t u r e l , " u n e f e m m e n'est pas c o m p l e t e s i e l l e 
n ' a pas a p p r i s a c o n d u i r e u n e m a i s o n , a faire de 
l a b o n n e c u i s i n e , a so igner les malades et les 
e n f a n t s . " 2 4 O n ins i s tera e g a l e m e n t s u r le f a i l q u e 
le t r a v a i l d o m e s t i q u e est u n e science: "cette vie 
d u foyer , l a p l u s d o u c e , la p l u s p u r e , l a p l u s 
e n v i a b l e de toutes, e l le a sa science a u s s i . . . N o u s 
p o u v o n s l ' a p p e l e r auss i " sc ience d u f o y e r " et p a r 
dessus tout "sc ience de l a f e m m e . " 2 5 
O n e x p l i q u e r a e g a l e m e n t q u e seule l a f e m m e 
est en mesure d'exercer u n e telle science; l ' h o m m e 
n'est pas capable de la remplacer dans ce d o m a i n e . 
A u s s i , d a n s u n m e n a g e , a u c u n des d e u x c o n -
j o i n t s ne d o i t tenter d ' e m p i e t e r sur les f o n c t i o n s 
de l ' a u t r e : " d i t e s - m o i u n p e u si ce p a u v r e 
h o m m e q u e n o u s v o u l o n s s u p p l a n t e r peut faire 
tout ce q u e n o u s devons faire? II suf f i t de songer 
a u x enfants p o u r v o i r l a sottise de ces pre ten-
t i o n s . " 2 6 
C e t r a v a i l , r e v e n d i q u e p o u r les f emmes seule-
m e n t , est presente c o m m e tres n o b l e . O n l ' ass i -
m i l e r a , p o u r le va lor i ser , a c e l u i d u m e d e c i n , d u 
c o m p t a b l e et de l ' e c o n o m e (a noter q u ' i l s 'agi t - la 
de profess ions m a s c u l i n e s ) . 2 7 
E n f i n , p a r m i les vertus q u ' o n d i t i n d i s p e n s a -
bles a u x femmes dans I 'exercicedes taches d o m e s -
t i q u e s , les p l u s valorisees sont la d o u c e u r et l a 
pat ience . Q u a n t a u x q u a l i t e s d 'ordre p r a t i q u e 
o n ins is tera sur tout s u r l ' e c o n o m i e e t l a p r o p r e t e . 
Les idees-forces liberates 
E l l e s sont percutantes q u o i q u e tres rares dans 
l ' e n s e m b l e d u c o r p u s e tudie : d e u x art ic les seule-
meri t v e h i c u l e n t des r e v e n d i c a t i o n s q u ' o n p o u r -
ra i t q u a l i f i e r de novatr ices p o u r cette p e r i o d e : 
O n a f f i r m e r a a i n s i q u e le t r a v a i l d o m e s t i q u e est 
u n vrai t r a v a i l et q u e , s ' i l p a r a i t i n f e r i e u r a c e l u i 
d u m a r i , c'est q u ' i l n'est pas r e t r i b u e : " D a n s u n 
m e n a g e , o u les choses se passent n o r m a l e m e n t , 
l a f e m m e g a g n e sa v ie a u s s i b i e n q u e l e m a r i . . . L e 
t r a v a i l f e m i n i n est d o n c e g a l a c e l u i de l ' h o m m e . 
P o u r q u o i p a r a i t - i l in fe r ieur? T o u t s i m p l e m e n t 
parce q u e c'est l a l ' h o m m e q u e l ' a rgent est 
v e r s e . . . " 2 8 
A u p a r a v a n t , u n e redactr ice a v a i t e g a l e m e n t 
cherche a i l l u s t r e r a q u e l p o i n t les taches de la 
mere de l a f a m i l l e s o n exigeantes ; a u s s i le m a r i 
a - t - i l le d e v o i r de les e s t i m e r a l e u r juste v a l e u r . 2 9 
P r o p o r t i o n des art ic les conservateurs 
et l i b e r a u x 
C o n s e r v a t e u r s L i b e r a u x 
88% 12% 
Le travail des femmes hors du foyer30 
Les idees-forces conservatrices 
L a g r a n d e m a j o r i t e des idees e x p r i m e e s a ce 
sujet c o n v e r g e n t vers u n object i f i d e n t i q u e : c o n -
v a i n c r e les femmes q u e leur vraie p lace est a u 
foyer. L e s p l a i d o i r i e s se basent cependent sur des 
a r g u m e n t s a caractere q u e l q u e p e u repet i t i f . 
O n a f f i r m e f r e q u e m m e n t q u e le t r a v a i l des 
femmes hors d u foyer est " u n e p l a i e s o c i a l e " 
p u i s q u ' i l c o n s t i t u e u n danger p o u r l a surv ie 
m e m e de l ' i n s t i t u t i o n f a m i l i a l e . " 3 1 II r u i n e a l a 
fois l a sante des femmes et l ' a v e n i r de leurs 
enfants , eleves des lors a " l ' e c o l e de l a r u e . " 5 2 
Q u e l q u e s art ic les ins is tent sur le fait q u e les 
femmes t r a v a i l l a n t h o r s d u foyer le f o n t seule-
m e n t parce q u ' e l l e s sont d a n s le b e s o i n , m a i s 
el les savent for t b i e n q u e l e u r " d e s t i n a t i o n n a t u -
rel le [est] le f o y e r " ; 3 3 elles sont conscientes q u e 
c'est la le seul cadre o u elles p o u r r o n t s 'amenager 
u n e v ie " i d e a l e " et " n o r m a l e . " 3 4 
Certa ines redactrices suggerent q u e les femmes 
obl igees de t r a v a i l l e r p o u r g a g n e r l e u r v ie dev-
ra ient le fa ire sans q u i t t e r l e u r foyer. P l u s i e u r s 
met iers , a f f i r m e - t - o n , se pretent b i e n a ce genre 
de c o m p r o m i s . Ils o n t c o m m e avantage de laisser 
" p r e s d u foyer celles q u i ne p e u v e n t n i ne d o i v e n t 
s 'en e l o i g n e r . " 3 5 
Q u a n d le t r a v a i l h o r s d u foyer p a r a i t i n e l u c t a -
b le i l sera tolere d a n s l a m e s u r e o u i l n ' a b o u t i r a 
pas a " d e t o u r n e r les f e m m e s de l e u r v e r i t a b l e 
v o c a t i o n de f e m m e s . " 3 6 P l u s i e u r s o c c u p a t i o n s , 
n o u s d i t - o n , se pre tent b i e n a ce genre de c o m -
p r o m i s d o n t cel les de secretaire, de caissiere, 
e tc . . . 3 7 O n e x p l i q u e r a ega lement a u x jeunes 
f i l l e s o b l i g e e s de g a g n e r l e u r v ie hors d u foyer 
q u ' e l l e s o n t l a p o s s i b i l i t e de se rat t raper - se 
racheter e n s o m m e - e n s u i v a n t des c o u r s d u so i r 
en e n s e i g n e m e n t m e n a g e r . 3 8 
E n f i n u n a u t r e a r g u m e n t m i s s o u v e n t de 
l ' a v a n t p o u r d i s s u a d e r les femmes d ' a l l e r sur le 
m a r c h e d u t r a v a i l est q u e l e u r presence y c o n s -
t i tue u n e c o n c u r r e n c e d e l o y a l e p o u r les h o m m e s . 
D ' a i l l e u r s , l e u r a f f i r m e un" redacteur , c'est d a n s 
l a f a m i l l e et n o n d a n s le m o n d e d u t r a v a i l q u e les 
femmes exercent u n veri table p o u v o i r . II e x p l i q u e 
a u x d iss identes : " V o u s a b a n d o n n e z de gaiete de 
c o e u r . . . l a d o m i n a t i o n d u p l u s c h a r m a n t des 
d o m a i n e s . . . V o t r e p o u v o i r reel , e n o r m e : l ' i r res -
p o n s a b i l i t e q u e v o u s partagez dans la grace et le 
c h a r m e avec , les enfants , depasse de b e a u c o u p 
notre p o u v o i r . " 3 9 
Q u a n t a u t r a v a i l des f e m m e s d u r a n t l a guerre , 
o n e x p l i q u e a ce sujet l a necessite de l ' e n v i s a g e r 
c o m m e p r o v i s o i r e et o n r a p p e l l e a u x t r a v a i l -
leuses l e u r d e v o i r de re integrer a u p l u s v i te l e u r 
foyer l o r s q u e les h o m m e s seront revenus d u 
f r o n t . 
Les idees-forces liberalesw 
E l l e s sont m i n o r i t a i r e s , m a i s met tentde l ' a v a n t 
des theses r e s o l u m e n t modernis tes . 
A i n s i d e u x redactrices oseront a f f i r m e r q u e le 
t r a v a i l des f e m m e s h o r s d u foyer n'est pas 
i n c o m p a t i b l e avec leurs responsabi l i tes d o m e s -
t i q u e s et q u ' i l ne faut pas o u b l i e r q u ' i l s 'agit l a 
d ' u n e g a r a n t i e i n d i s p e n s a b l e de securite mate-
r i e l le . 
U n e a u t r e i r a j u s q u ' a e x p l i q u e r c o m m e n t le 
t r a v a i l des f e m m e s hors d u foyer p e u t etre u n e 
s o u r c e de d i g n i t e et de force m o r a l e , e n ' p l u s 
d'etre " u n d e r i v a t i f q u i fait m i e u x g o u t e r les 
jo ies de l ' e x i s t e n c e . " 4 1 
M a l g r e les p r e j u g e s c o u r a n t s , les f e m m e s , 
n o u s d i t - o n e g a l e m e n t , sont a u s s i aptes q u e les 
h o m m e s a reussir dans certaines carrieres d o n t e n 
p a r t i c u l i e r l a m e d e c i n e - a cause de l e u r i n s t i n c t 
m a t e r n e l - et le n o t a r i a l - force q u ' e l l e s sont 
met i cu leuses et o r d o n n e e s . 
E n f i n a u sujet des t rava i l leuses et de l a mater-
n i t e o n a f f i r m e : " E n ce q u i c o n c e r n e spec ia le -
m e n t l ' o u v r i e r e , l a m a t e r n i t e a l a p r i o r i t e . L ' h u -
m a n i t e l e c o m m a n d e d le p a t r i o t i s m e l ' i m p o s e . . . 
C e serait l a c o n d a m n a t i o n d u t r a v a i l f e m i n i n s i 
T o n ne p o u v a i t c o n c i l i e r les exigences de l 'a te l ier 
avec celles de l a grossesse . " 4 2 
P r o p o r t i o n des art ic les conservateurs 
et l i b e r a u x 
C o n s e r v a t e u r s L i b e r a u x 
80% 20% 
L'EduCation des filles dans la famille 
Les idees-forces conservatrices^ 
E l l e s c o n c o u r e n t g l o b a l e m e n t a d e f i n i r l ' e d u -
c a t i o n des f i l l e s e n f o n c t i o n de l e u r f u t u r ro le 
d ' e p o u s e et de mere . O n a f f i r m e e n c o n s e q u e n c e 
q u e l a f a m i l l e , b i e n p l u s encore q u e l 'ecole , cons-
t i tue p o u r l a j e u n e f i l l e le cadre i d e a l p o u r p a r -
fa ire s o n e d u c a t i o n socia le . II est p o s s i b l e , e x p l i -
q u e r a - t - o n toute fo i s , de de leguer p a r f o i s cette 
r e s p o n s a b i l i t e a u x re l ig ieuses . 
C 'est a l a mere de v e i l l e r a a p p r e n d r e a sa f i l l e 
s o n f u t u r ro le de menagere . Cet a p p r e n t i s s a g e , 
q u i devra i t c o m m e n c e r des le j e u n e age, est d i t 
b i e n p l u s i m p o r t a n t encore p o u r u n e f i l l e q u e ne 
Test l ' i n s t r u c t i o n (cet e n o n c e se retrouve d a n s 
p l u s de l a m o i t i e des art ic les q u i traitent de 
l ' e d u c a t i o n des f i l les ) . 
O n precise q u ' i l f aut v e i l l e r a d e v e l o p p p e r 
l ' i n s t i n c t m a t e r n e l chez les f i l les en les e n c o u -
rageant , tres j eunes , a j o u e r a l a p o u p e e et e n les 
i n i t i a n t , p l u s tard, a l e u r ro le de mere. 
L e s vertus a enseigner a u x f i l l es , dans le cadre 
de leurs o b l i g a t i o n s f a m i l i a l e s , sont a l a fo is 
d 'ordre p r a t i q u e et e t h i q u e . II s 'agit s u r t o u t de l a 
propre te , I 'ordre et l ' e c o n o m i e , m a i s aussi de l a 
d o u c e u r , l a p a t i e n c e et l ' a b n e g a t i o n . II faut 
e g a l e m e n t a p p r e n d r e a u x f i l l es a etre belles et 
gracieuses, m a i s e g a l e m e n t v a i l l a n t e s et v i g o u -
reuses. L e s educatr ices d o i v e n t e n f i n se r a p p e l e r 
q u ' e l l e s f o n t face a u n t e m p e r a m e n t f e m i n i n 
ins tab le et c a p r i c i e u x . 
L a mere de l a f a m i l l e d o i t v e i l l e r , n o u s d i t - o n , 
a d e v e l o p p e r chez ses f i l l es le r e a l i s m e et le b o n 
sens parce q u e les f i l les sont n a t u r e l l e m e n t 
portees a en m a n q u e r : " A h ! le b o n sens, per le 
prec ieuse se p e u recherchee p a r les femmes , q u e 
ne la c u l t i v e - t - o n pas d a v a n t a g e dans ces petites 
tetes q u i ne savent n i r e f l e c h i r n i c a l c u l e r les 
c o n s e q u e n c e s de leurs a c t e s . . . " 4 4 D a n s le b u t de 
m a i n t e n i r leurs f i l l es proches de l a reali te , les 
meres devra ient c o n t r o l e r de pres leurs lectures. 
II faut ecarter s u r t o u t les o u v r a g e s q u i exal tent 
i n u t i l e m e n t l ' i m a g i n a t i o n . 
T o u j o u r s d a n s l a m e m e perspect ive , o n c o n -
sei l le a u x meres de s u r v e i l l e r de pres les l o i s i r s de 
leurs f i l l es . O n c o n s e i l l e de se mef ier surtout de l a 
danse et d u theatre. 
E n f i n i l a p p a r a i t p r i m o r d i a l de d o n n e r a u x 
f i l l e s u n e b o n n e f o r m a t i o n c h r e t i e n n e et une 
s o l i d e e d u c a t i o n m o r a l e . Cet object i f educat i f est 
d i t p l u s i m p o r t a n t p o u r les f i l l es q u e l ' a c q u i s i -
t i o n de connaissances a c a d e m i q u e s . 
Les idees-forces liberates 4 5 
E l l e s detonent e t rangement p a r l e u r hardiesse 
avec 1 ' ensemble d u d i s c o u r s educat i f q u i precede, 
m a i s n ' e n d e m e u r e n t pas m o i n s tres m i n o r i t a i r e s . 
L i n e redactr ice a f f i r m e r a a i n s i q u e l ' e d u c a t i o n 
des f i l l es d a n s l a f a m i l l e ne d o i t pas etre axee sur 
" l ' a t tente beate" d ' u n m a r i . E l l e d o i t viser a deve-
l o p p e r chez les f i l les leurs facultes in te l lec tue l les 
et e l a r g i r l eur h o r i z o n c u l t u r e l . 4 6 
L e s meres, a f f i r m e u n e autre redactr ice , d o i -
vent se p r e o c c u p e r de d e v e l o p p e r chez leurs f i l l es 
" l a r a i s o n , la v o l o n t e , l ' i n i t i a t i v e " p u i s q u ' e n 
agissant a i n s i , e x p l i q u e - t - e l l e , " n o u s d i m i n u e -
rons le n o m b r e des ecrasees de la vie q u i sont 
t o u j o u r s des fa ib les et des t i m i d e s q u i o n t fait de 
la s o u m i s s i o n la ver tu u n i q u e . " 4 7 
P r o p o r t i o n des articles conservateurs 
et l i b e r a u x 
C o n s e r v a t e u r s L i b e r a u x 
91% 9% 
La Patrie (1900-1920) 
D a n s u n p r e m i e r temps , n o u s a v i o n s pro jete 
de c o m p a r e r s y s t e m a t i q u e m e n t les idees-forces 
des d e u x j o u r n a u x sur c h a c u n des themes rete-
n u s p o u r l ' a n a l y s e . L a n a t u r e m e m e des ar t ic les 
repertories dans La Patrie n o u s a obl igees a 
m o d i f i e r notre projet . 
La Patrie, en effet est u n j o u r n a l p o p u l a i r e o u 
les pages f e m i n i n e s o n t u n e g r a n d e notor ie te . 
L e u r t i t u l a i r e , M a d e l e i n e p r e n o m de M a d e l e i n e 
H u g u e n i n - benef ic ie d ' u n e r e p u t a t i o n e n v i a b l e . 
E l l e a succede a F r a n c o i s e en 1901 et reste a u 
poste j u s q u ' e n 1919, annee o u el le f o n d e La 
Revue Moderne.w L e s pages f e m i n i n e s de l a 
Patrie p o r t e n t le titre de Le Royaume des dames 
et c o m p o n e n t de n o m b r e u s e s r u b r i q u e s : poesies, 
n o u v e l l e s , c o u r r i e r , modes , faits divers , recettes, 
conse i l s de m a q u i l l a g e , etc. Des le d e b u t d u v i n g -
t ieme siecle, o n le vo i t , le m e n u des pages f e m i -
n i n e s est de ja c o n s t i t u e . L e s art ic les de f o n d sus-
cept ib les de c o n t e n i r les idees p o u v a n t decr i re o u 
d i s c u t e r l a c o n d i t i o n des f e m m e s sont c e p e n d a n t 
p e u n o m b r e u x , ne depassant j a m a i s 10 p a r 
annee . 
P a r contre , La Patrie se d i s t i n q u e p a r ses c o n -
c o u r s . R e g u l i e r e m e n t , M a d e l e i n e s o u m e t a ses 
lectrices et ses lecteurs des c o n c o u r s t h e m a t i q u e s 
o u c h a c u n est i n v i t e a d o n n e r s o n o p i n i o n . L a 
r e p o n s e a u x c o n c o u r s est enthous ias te et de 
n o m b r e u s e s pages sont a l o r s consacrees a r e p r o -
d u c e les o p i n i o n s des p a r t i c i p a n t e s / t s . E n fai t , 
c'est p r i n c i p a l e m e n t d a n s le cadre de c o n c o u r s 
q u e des o p i n i o n s sont enoncees d a n s La Patrie 
sur le r a p p o r t f e m m e s / f a m i l l e / e d u c a t i o n . 
O n est d o n e en face d ' u n p r o b l e m e m e t h o d o -
l o g i q u e : ces o p i n i o n s e x p r i m e n t - e l l e s celles de l a 
d i r e c t i o n d u j o u r n a l o u ce l le des lectrices/lec-
teurs? N ' a y a n t pas p u b l i e toutes les reponses 
recues, l a redactr ice a p u proceder a u n c h o i x q u i 
ne reflete pas necessairement les p r o p o r t i o n s 
reelles, q u a n t a u x tendances e x p r i m e e s . M i e u x , 
le c o n t r o l e d u c h o i x a p u e c h a p p e r a l a d i rec t r i ce 
e l l e - m e m e . T o u t e f o i s , cer ta ins indices n o u s la i s -
sent c r o i r e q u e M a d e l e i n e est e n g r a n d e p a r t i e 
r e s p o n s a b l e d u c h o i x des lettres p u b l i e e s . E n 
J a n v i e r 1908, u n c o n c o u r s s ' i n t i t u l e : " L ' e d u c a -
t i o n p r e m i e r e de nos f i l l e s . " C o m m e n t a n t les 
reponses recues, l esquel les c o n d a m n e n t e n m a -
j o r i t e l ' i n t e r n a t p o u r les f i l lettes, M a d e l e i n e 
ecrit : " C e c o n c o u r s (...) n ' a u r a i t - i l c o n v e r t i q u ' u n e 
seule mere q u e je m ' e s t i m e r a i s t r o p heureuse 
p u i s q u e je serais sure d ' a v o i r garde a u n i d 
d o u i l l e t u n e chere pet i te a m e frele et t i m i d e . " 4 9 
C h o s e cer ta ine les idees de l a d i rec t r i ce des pages 
f e m i n i n e s de La Patrie sont o m n i p r e s e n t e s a u 
" R o y a u m e des f e m m e s " et ses lectrices/lecteurs 
sont n o m b r e u x a endosser ses o p i n i o n s . C 'es t a 
e l le q u ' o n s'adresse et o n recherche mani fes te -
m e n t s o n a p p u i . 
Q u o i q u ' i l e n soi t , ces m u l t i p l e s c o n c o u r s ( o n 
e n c o m p t e n e u f e n d i x ans et q u e l q u e s u n s 
s 'etendent sur p l u s i e u r s m o i s ) c o n s t i t u e n t l 'es-
sent ie l de l a m o i s s o n r e c u e i l l i e lors d u d e p o u i l -
l e m e n t de La Patrie. L e s i g n o r e r , c'est se resoudre 
a ne m a n i p u l e r a u tota l et p o u r l ' e n s e m b l e des 
themes, q u ' u n e s o i x a n t a i n e d ' a r t i c l e s . B e a u c o u p 
t r o p p e u p o u r u n e etude serieuse. L e s in tegrer , 
c'est a d d i t i o n n e r sans d i s t i n c t i o n les o p i n i o n s 
des lectr ices, cel les de M a d e l e i n e et cel les des 
c o l l a b o r a t r i c e s / teurs o c c a s i o n n e l s . L e s p r i v i l e -
g i e r p e r m e t u n e a n a l y s e de ce q u i s e m b l e a v o i r 
ete l a m a r q u e de c o m m e r c e de La Patrie. C'est 
cette derniere solut ion que nous avons adoptee. Toute-
fo is , n o u s a v o n s r e n o n c e a d e t e r m i n e r des p o u r -
centages p o u r l ' e tude de ce j o u r n a l , dans l ' i m -
p o s s i b i l i t e de q u a n t i f i e r a d e q u a t e m e n t les d o n -
nees recue i l l i e s . 
L i s t e Des C o n c o u r s O r g a n i s e s P a r 
L a P a t r i e 
D A T E SUJET 
1. Avril-Mai 1904 
2. Decembre 1906 
a Janvier 1907 
3. Janvier 1908 
4. Juin-1908 a 
octobre 1908 
5. Avril 1909 a 
mai 1909 
6.Septembre 1909 
ajanvier 1910 
7. Fevrier 1911a 
avril 1911 
8. Mars 1912 a 
juillet 1912 
9. Aout 1913 a 
octobre 1913 
10.30 aout 1919 a 
novembre 1919 
Comment elever nos filles? 
Oil trouve-t-on la meilleure femme 
d'interieur? Chez les jeunes filles 
qui travaillent ou parmi celles du 
monde? 
L'education premiere de nos filles. 
Quel est le type ideal de la jeune 
fille canadienne-francaise? 
Le suffrage feminin 
Comment doit agir la femme qui 
veut rendre son mari heureux et 
etre heureuse elle-meme? 
Une femme peut-elle travailler 
sans sacrifier le bonheur du foyer? 
Preferez-vous la femme d'hier ou 
admirez-vous la femme de la 
presente generation 
Condamneriez-vous les suffragettes 
anglaises? Etes-vous partisan du 
droit de vote? 
Le suffrage feminin. 
Le rapport mari/femme dans la famille 
Plus ieurs concours ont aborde cette quest ion 
(voir sujets 2,4,6,7,8) mais l ' u n surtout pose cette 
q u e s t i o n precise: " C o m m e n t doi t agir la femme 
q u i veut rendre son m a r i heureux et etre heureuse 
e l l e - m e m e ? " L a q u e s t i o n pose le p r o b l e m e d u 
b o n h e u r des deux partenaires , m a i s o n a r e p o n d u 
s u r t o u t a l a p r e m i e r e par t ie , c o m m e s i le b o n -
h e u r de l a f e m m e se reduisa i t a c o n s t r u i r e le 
b o n h e u r de s o n m a r i . 5 0 C e q u i ressort p r i n c i -
p a l e m e n t revele les grandes c o n t r a d i c t i o n s de l a 
c o n d i t i o n de 1'epouse: rester coquette , m a i s ne 
pas consacrer t r o p de temps a sa toilette; respec-
ter son m a r i , chef de la f a m i l l e , l u i etre s o u m i s e , 
m a i s le traiter c o m m e u n g r a n d enfant ; fermer 
les y e u x sur ses defauts , m a i s n ' a v o i r s o i - m e m e 
q u e des q u a l i t e s . 
P a r a i l l e u r s , l a n e g a t i o n de soi est de m i s e : 
rester gaie dans les m a u v a i s jours ; sacr i f ier son 
o p i n i o n ; s o u f f r i r sans se p l a i n d r e ; d i s s i m u l e r les 
contrar ie tes ; " c a c h e r l a m o i t i e de son c e r v e a u " ; 5 1 
m e m e les r a c c o m m o d a g e s d o i v e n t etre " b i e n 
d i s s i m u l e s . " 5 2 
U n e sorte d ' u n a n i m i t e se dessine a u t o u r des 
n o t i o n s de d e v o u e m e n t , d ' a b n e g a t i o n et de p a r -
d o n . C'est l a recette d u b o n h e u r s e m b l e - t - i l 
p u i s q u e c'est l a f e m m e q u i d o i t assumer l a 
r e s p o n s a b i l i t e d u b o n h e u r c o n j u g a l . 
D a n s cet e loge d u sacr i f ice f e m i n i n , u n e seule 
v o i x d i s c o r d a n t e q u i suggere de tout par tager : 
d i m i n u e r les taches d o m e s t i q u e s , c u l t i v e r ses ta-
lents , s ' o c c u p e r des enfants a d e u x , par tager 
e g a l e m e n t l 'argent , ne pas cacher ses l a r m e s . 5 3 
Bref , sur les re la t ions m a r i / f e m m e , La Patrie 
suggere u n e a t t i tude f r a n c h e m e n t conservatr ice . 
Le travail domestique 
L e s q u a l i t e s de menagere f i g u r a i e n t egale-
m e n t , en s'en doute , sur l a liste des q u a l i t e s 
i n d i s p e n s a b l e s de l ' epouse . E n fait , l a q u e s t i o n 
d u t r a v a i l d o m e s t i q u e , en tant q u e responsa-
b i l i t e p a r t i c u l i e r e de l a f e m m e revient dans les 
reponses de tous les c o n c o u r s , m e m e c e u x q u i 
c o n c e r n e n t le d r o i t de vote. O n vante les vertus de 
l ' e c o n o m i e , de l a propre te , des talents c u l i n a i r e s 
et s u r t o u t de l 'ar t d e d i r i g e r s o n " h o m e . " C'est l a 
m i s s i o n e x c l u s i v e de l ' epouse car " les h o m m e s 
(...) ne sont pas faits (...) p o u r d o n n e r des s o i n s 
m a i s p o u r s'en laisser e n t o u r e r . " 5 4 
U n c o n c o u r s pose une q u e s t i o n precise : " O u 
t r o u v e - t - o n l a m e i l l e u r e f e m m e d ' in ter ieure? 
C h e z l a f e m m e d u m o n d e o u chez l a f i l l e q u i 
t r a v a i l l e ? " Les p a r t i s a n s des t ravai l leuses sont 
p r e s q u e trois fois p l u s n o m b r e u x ( v i n g t - h u i t ) 
q u e c e u x des f e m m e s d u m o n d e ( d i x ) , m a i s l a 
m a j o r i t e est ime q u e l ' a t t i tude de base est le f r u i t 
de l ' e d u c a t i o n et n o n de la s i t u a t i o n soc ia le . C a r 
i l est ev ident q u e le p l u p a r t v o i e n t le p r o b l e m e 
en termes de dif ferences sociales: l a j e u n e t r a v a i l -
leuse saura la v a l e u r de l 'argent , saura o b e i r ; l a 
j e u n e f i l l e d u m o n d e va lor i sera d a v a n t a g e l a vie 
de f a m i l l e et a u r a a p p r i s de sa mere " les d o u -
leurs , les joies et les angoisses " de son r o l e . 5 5 
L ' e s s e n t i e l p o u r l ' u n e o u l ' autre etant d ' a v o i r 
a p p r i s (au t r a v a i l o u a la m a i s o n ) a s ' o u b l i e r . L e 
t r a v a i l d o m e s t i q u e a u f o n d est une responsa-
b i l i t e n a t u r e l l e d o n t les exigences sont s i m u l t i -
ples et s i i m p o r t a n t e s q u ' e l l e s d e v r a i e n t m e m e 
e m p e c h e r les f emmes d'exercer l e u r d r o i t de vote. 
L ' i d e e la p l u s avant -gardis te dans cet e n s e m -
ble est e x p r i m e e p a r M a d e l e i n e e l l e - m e m e q u i se 
fait l a p r o p a g a n d i s t e s des assurances p o u r les 
f e m m e s , 5 6 sorte d ' e c o n o m i e o b l i g a t o i r e p o u r 
" s a u v e g a r d e r s o n a v e n i r , " pr ise a m e m e les 
depenses d o m e s t i q u e s . Ces assurances p o u r les 
femmes , mariees o u n o n , a u t r a v a i l encore , la 
tona l i te d e m e u r e conservatr ice . 
Le travail des femmes hors du foyer 
D e u x c o n c o u r s o n t aborde s p e c i f i q u e m e n t 
cette q u e s t i o n : " O u t r o u v e - t - o n la m e i l l e u r e 
f e m m e d ' i n t e r i e u r ? " et " U n e f e m m e peut -e l l e 
t ravai l ler sans sacrif ier le b o n h e u r de s o n f o y e r ? " 5 7 
J ' e s t i m e q u ' u n e f e m m e . . . n e devrai t j a m a i s 
t r a v a i l l e r a r i e n q u e ce soit p o u v a n t l u i 
d o n n e r u n e r e m u n e r a t i o n p e c u n i a i r e . . . C e l a 
s u f f i r a i t p o u r n o u s laisser enlever notre 
(beau) titre de m a i t r e et se igneur d u foyer, et 
p o u r l a b o n n e r a i s o n q u e l a f e m m e se t r o u -
v a n t p a r ce fa i t i n d e p e n d a n t e de n o u s o u b -
l i e r a i t p r o b a b l e m e n t de respecter notre 
s u p r e m a t i e r e c o n n u e . . . 5 8 
L e s reponses a u c o n c o u r s n ' o n t pas toutes 
cette f r a n c h i s e deconcertante , m a i s o n note u n e 
g r a n d e tendance , a d e n o n c e r le t r a v a i l sa lar ie des 
f e m m e s . II est p e r ^ u c o m m e etant u n obstac le a u 
b o n h e u r f a m i l i a l , u n e t r o p g r a n d e fa t igue p o u r 
les f e m m e s , u n e p e n i b l e necessite q u a n d 1 argent 
m a n q u e a u foyer . O n s o u h a i t e q u e ce t r a v a i l 
s ' a c c o m p l i s s e a d o m i c i l e et o n c o n d a m n e p r i n -
c i p a l e m e n t le t r a v a i l des meres a y a n t de j eunes 
enfants . O n prec ise q u ' i l ne d o i t pas a v o i r p o u r 
ob ject i f " l e desir d ' u n c o n f o r t pousse peut etre 
j u s q u ' a u l u x e . " 
T o u t e f o i s , de t i m i d e s sugges t ions n o u v e l l e s se 
f o n t entendre : " C ' e s t u n e n o b l e tache p o u r l a 
f e m m e de c o n t r i b u e r a a u g m e n t e r le bien-etre 
des s i e n s . " 5 9 " O u i , e l le le peut s i ses enfants sont 
d 'age a se passer de ses s o i n s et de sa d i r e c t i o n . " 6 0 
" C ' e s t le p l u s n o b l e e m p l o i p o u r la f e m m e de 
s i t u a t i o n aisee, p o u r v u q u e ce soit u n e v o c a t i o n 
a r t i s t i q u e . " 6 1 
E n fait , le caractere b o u r g e o i s de l a m a j o r i t e 
des reponses a u c o n c o u r s est f l a g r a n t . E t c'est 
d a n s des ar t ic les var ies q u e La Patrie, p a r l a v o i x 
de ses redactrices, p r e n d l a defense des t r a v a i l -
leuses, e x i g e p o u r el les de m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l et es t ime les g r a n d s p o s s i b i l i t e s des 
f e m m e s a exercer certaines p r o f e s s i o n s . 6 2 M a n i -
festement les lectrices/lecteurs se ferme p u d i -
q u e m e n t les y e u x s u r l a real i te soc ia le des 
femmes a u t r a v a i l . 
DOLLMAKERS OF TROUBLED ERAS 10" x 
12" m i x e d m e d i a assemblage by P a i g e P r i c h a r d 
K e n n e d y . 
L'education des filles dans la famille 
C e sujet est c e l u i q u i a suscite le p l u s d 'ar t ic les , 
n o t a m m e n t a travers trois c o n c o u r s ( v o i r sujets 1, 
3, 4) d o n t les reponses r e j o i g n e n t f i n a l e m e n t les 
o b s e r v a t i o n s faites p o u r les themes precedents : 
p r e p a r a t i o n a l ' a b n e g a t i o n q u e r e q u i e r e n t les 
f o n c t i o n s d 'epouse et mere , p r e p a r a t i o n a u x 
r e s p o n s a b i l i t e s d o m e s t i q u e s , p r e p a r a t i o n a exer-
cer u n t r a v a i l a u cas o u le m a r i a g e n'est pas 
p o s s i b l e . 6 3 
et adversaires de " l ' i n s t r u c t i o n p o u s s e e " echan-
gent les a r g u m e n t s t r a d i t i o n n e l s , m a i s o n est 
u n a n i m e s a l i e r le n i v e a u d ' i n s t r u c t i o n a u statut 
s o c i a l . II faut s u r t o u t " n e pas e n c o u r a g e r chez 
nos f i l l es des gouts au-dessus de l e u r c o n d i -
t i o n . . . " U n e phrase resume l a pensee i m p l i c i t e 
de p l u s i e u r s : 
P o u r m o i , m'est av is q u e l ' e d u c a t i o n des 
f i l les p o u r r a i t se r e d u i r e a l e u r a p p r e n d r e 
l 'art de s o u f f r i r . . . p u i s q u e " s o u f f r a n c e " est 
le m o t q u resume 1'existencede la f e m m e . " 6 4 
L e s lectrices/lecteurs sont d iv ises sur le n i v e a u 
d ' i n s t r u c t i o n a accorder a u x femmes . P a r t i s a n s 
L e s c o u p l e t s l o u a n g e u r s a l ' e n d r o i t des ecoles 
menageres sont n o m b r e u x , et o n est u n a n i m e a 
vanter les meri tes d u p e n s i o n n a t p o u r les jeunes 
f i l l e s . O n d e p l o r e c e p e n d a n t q u ' o n i m p o s e ce 
cadre a u x jeunes f i l lettes m a i s des meres sur-
c h a r g e s d 'enfants e x p l i q u e n t q u ' e l l e s ne p e u -
vent faire a u t r e m e n t . 
Q u a n d des c o u p l e t s semblent novateurs : "II 
est b o n q u e les femmes a ient le g o u t d u t r a v a i l , 
c u l t i v e n t ce g o u t et l ' o r i e n t e n t vers u n e carr iere 
a c c e s s i b l e " ; 6 5 o u " O n a t r o p e x c l u s i v e m e n t eleve 
les jeunes f i l l es en v u e d u m a n a g e " ; 6 6 o u " L ' e n -
s e i g n e m e n t s u p e r i e u r des j e u n e s f i l l e s n 'est 
q u ' u n e phase d u g r a n d m o u v e m e n t q u i s ' i m -
pose p o u r b i e n des r a i s o n s , " 6 7 o n a g r a n d s o i n de 
les j u m e l e r a u n e idee p l u s t r a d i t i o n n e l l e : " N ' e n -
v isageons a u j o u r d ' h u i q u e le renfort q u ' i l d o i t 
a p p o r t e r a la mere dans son r o l e d ' e d u c a t r i c e . " 6 8 
E n d e f i n i t i v e , le d r o i t a l ' i n s t r u c t i o n " p l u s 
p o u s s e e , " est l a seule idee-force v r a i m e n t avant -
gardis te q u i semble preconisee p a r les lectrices et 
les redactrices de La Patrie. 
Conclusion 
L ' a n a l y s e d u r a p p o r t f e m m e s / f a m i l l e / e d u c a -
t i o n dans le Canada et l a Patrie a u cours des d e u x 
premieres decennies d u 20e siecle s'est averee 
interessante a p l u s d ' u n titre. E n p r e m i e r l i e u 
e l le n o u s a p e r m i s de c o n n a i t r e le c o n t e n u d u 
d i s c o u r s v e h i c u l e par ces d e u x q u o t i d i e n s m o n t -
reala is a g r a n d t irage, r e l a t i v e m e n t a des themes 
e x t r e m e m e n t i m p o r t a n t s p o u r le present et le 
deveni r de leurs c o n t e m p o r a i n e s . C e r t a i n s de ces 
themes s o n c h a u d e m e n t controverses , tels le tra-
v a i l r e m u n e r e des femmes , le d r o i t a l ' e d u c a t i o n 
superieure . D'autres sont m o i n s contestes, n o t a m -
m e n t le r o l e de l ' e p o u s e face a s o n m a r i . A j o u -
tons q u e d'autres themes, q u i o n t p a s s i o n n e les 
f e m m e s recemment , n o t a m m e n t l a c o n t r a c e p -
t i o n et l a sante, ne f i g u r e n t pas dans ces j o u r -
n a u x , m e m e si ces real i tes etaient deja inscr i tes 
dans l a p r a t i q u e des femmes de l a b o u r g e o i s i e . 
N o u s a v o n s p u , e n s e c o n d l i e u , n o u s rendre 
c o m p t e q u e l a tres g r a n d e m a j o r i t e des idees 
relat ives a c h a c u n des themes etudies se basent 
sur des a r g u m e n t s et v e h i c u l e n t des images q u i 
about i s sent a m a i n t e n i r les f e m m e s dans u n etat 
de s u b o r d i n a t i o n p a r r a p p o r t a u x h o m m e s . C e 
q u i n o u s force a c o n c l u r e q u e les d e u x m e d i a 
" l i b e r a u x " concernes c o n t r i b u a i e n t p l e i n e m e n t 
a l a d i f f u s i o n d ' u n d i s c o u r s f o n c i e r e m e n t c o n -
servateur en ce q u i a trait a u r a p p o r t f e m m e s / 
f a m i l l e / e d u c a t i o n , u n d i s c o u r s c a i q u e de pres 
sur l ' i d e o l o g i e c le r i co -pet i te bourgeo ise d o m i -
nante de cette e p o q u e . 
E n f i l i g r a n e d a n s les textes analyses , d e u x 
mots-c lefs d o i v e n t n o u s re tenir : les dro i t s et les 
d e v o i r s . L ' i d e e m e m e de d r o i t des femmes semble 
u n e dangereuse i n n o v a t i o n . C a r l a real i te f e m i -
n i n e se d e f i n i t p l u s a i s e m e n t a l o r s p a r le c o n c e p t 
de d e v o i r , l i n e f e m i n i s t e f ranca ise d u d i x - n e u -
v i e m e siecle, S o p h i e D u d r e z e n e , avai t de ja s o u -
l i g n e ces c o n t r a d i c t i o n s e n s o u l i g n a n t q u e 
l ' h o m m e tout p r e o c c u p e de ses d r o i t s a o u b l i e ses 
d e v o i r s et q u e l a f e m m e l o n g t e m p s p r e o c c u p e e 
de ses d e v o i r s a l o n g t e m p s o u b l i e ses d r o i t s . L e s 
Quebecoises , m e m e les p l u s conscientisees d u 
d e b u t d u siecle , n ' e n sont pas e n c o r e l a . E l l e s se 
c o n t e n t e n t d ' a f f i r m e r t i m i d e m e n t : i l f a u t p r o u v e r 
ses d r o i t s p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t s de ses d e v o i r s . 
E t p l u s p a r t i c u l i e r e m e n t ses devoi rs f a m i l i a u x 
p u i s q u e , de tous les sujets abordes dans les 
r u b r i q u e s f e m i n i n e s des d e u x j o u r n a u x etudies , 
c'est encore l a f a m i l l e q u i d e m e u r e l 'ob je t d u 
c o n s e r v a t i s m e le p l u s tenace; a l o r s q u e l ' i m a g e 
de l a f e m m e dans s o n e n s e m b l e fa i t l 'ob jet de 
re f l ex ions p l u s audacieuses . 
E n f i l i g r a n e a u s s i , d a n s les textes, o n decele 
l ' idee d u respect d u a u x f e m m e s , q u i e x p l i q u e et 
j u s t i f i e la s u b o r d i n a t i o n q u i les protege . C a r les 
f emmes seraient les garant ies de l a m o r a l i t e . 
M a i s ce respect n ' e s t - i l -pas u n e m a n i e r e de tenir 
les femmes en respect? 
E n t ro i s i eme l i e u , e n c o m p a r a n t l a p r o p o r t i o n 
des idees l iberales - v i s a n t l a remise en q u e s t i o n 
p a r t i e l l e o u t o t a l e d u d i s c o u r s d o m i n a n t - q u ' o n 
r e t r o u v e d a n s le Canada et l a Patrie a cel le q u e 
d i f f u s e l a presse f e m i n i n e de 1900 a 1920 - s u r t o u t 
l a Bonne Parole ( j o u r n a l de l a F e d e r a t i o n N a t i -
o n a l e S t - J ean-Bapt i s te ) et le Journal de Fran-
coise - o n s 'apergoit q u e les f e m m e s q u i p r e n n e n t 
l a p a r o l e a u d e b u t d u siecle t i e n n e n t u n d i s c o u r s 
d i f ferent q u a n d elles ecr ivent dans l a g r a n d e 
presse. L e f i l t r e de l ' au to -censure (a m o i n s q u ' i l 
n ' y ait e u censure effective, m a i s c o m m e n t le 
demontrer? ) a cer ta inement j o u e p u i s q u e les 
idees v i sant a t rans former l e u r c o n d i t i o n dans l a 
f a m i l l e et dans l a societe sont b e a u c o u p m o i n s 
f requentes q u e d a n s l a presse di te f e m i n i n e . L e 
tab leau s u i v a n t i l l u s t r e en termes q u a n t i t a t i f s , 
les resultats de cette c o m p a r a i s o n : 
L a p r o p o r t i o n des ar t i c l es a caractere l i b e r a l , 
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L e s sujets L e Canada et l a Patrie l a Bonne 
Parole 
et le Journal de 
Francoise 
L e r a p p o r t f e m m e s / m a r i s 5.5% 14% 24% 
L ' e d u c a t i o n des f i l l e s 
(dans le cadre d u r a p p o r t 
f e m m e s / f a m i l l e ) 12 % 21% 62% 
L e t r a v a i l des f e m m e s h o r s 
d u cadre f a m i l i a l 13 % 30% 69% 
Ces chi f f res n o u s a n n o n c e n t en q u e l q u e sorte 
l a v o i e f u t u r e q u e p r e n d r a le f e m i n i s m e quebe-
c o i s : c'est p a r le t r a v a i l r e m u n e r e et l ' e d u c a t i o n 
q u e les Q u e b e c o i s e s accederont d ' a b o r d a la c o n -
sc ience f e m i n i s t e . L ' a u t o n o m i e face a u m a r i e et 
a u x enfants v i e n d r a b e a u c o u p p l u s tard. 
N o u s cons ta tons e n f i n , en d e r n i e r l i e u , l a c o n -
f i r m a t i o n d ' u n e h y p o t h e s e de d e p a r t q u i f i g u r e 
a u centre m e m e de notre p r o b l e m a t i q u e : soit q u e 
les categories " l i b e r a l e s " et " conservat r i ces " n ' o n t 
p l u s le m e m e sens - parce q u ' e l l e s ne recouvrent 
p l u s les memes realites - q u a n d i l s 'agit de recons-
t i tuer l ' h i s t o i r e des femmes . A i n s i les h i s t o -
r i ennes (et f a u t - i l l 'esperer les h i s t o r i e n s aussi ) 
d e v r o n t o b l i g a t o i r e m e n t remettre e n q u e s t i o n les 
et iquettes t r a d i t i o n n e l l e s q u i o n t servi j u s q u ' i c i 
a caracteriser l ' a p p a r t e n a n c e conservatr ice o u 
l ibera le des m e d i a c o m m e cel le des i n s t i t u t i o n s , 
des par t i s p o l i t i q u e s o u des i n d i v i d u s . Cette re-
m i s e e n q u e s t i o n v i e n d r a a i n s i s 'a jouter a toutes 
celles q u e l ' h i s t o i r e des femmes i m p o s e desor-
m a i s a l ' h i s t o i r e tout c o u r t . 
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